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El pasado noviembre los miembros de ICAU (Grupo de usuarios de Aleph) recibieron el 
orgulloso comunicado de Ex Libris, la empresa productora del programa, acerca de su 
introducción en China. El Aleph 500 está funcionando en la Beijing Normal University ( 
http://www.lib.bnu.edu.cn/ ), la primera universidad del país, y próximamente lo hará en 
la National Library of China, que por su volumen es la quinta biblioteca del mundo 
(después de la Library of Congress, la Russian State Library -que también usa Aleph- y 
las bibliotecas nacionales del Reino Unido y Francia.  
Convertir Aleph 500 al chino ha llevado un año a Ex Libris, siendo una de las mayores 
dificultades el hecho de que la escritura china no usa espacios que separen el comienzo 
y el fin de una palabra dentro de una frase. En consecuencia, para que el programa 
realice índices, se hace necesario "enseñar" a este a distinguir palabras, mediante un 
procedimiento de segmentación que pasa por las frases y localiza palabras comparando 
los caracteres chinos con un diccionario. Para más complicación las palabras chinas 
pueden consistir en uno o más caracteres, y un caracter concreto a veces puede 
representar una palabra completa, pero en otras circunstancias puede ser sólo una 
parte.   
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